



























































『 Jim主同文書院大学J 関係記唄等見出し抄u.49 
制・
2
・泊朝日新聞名古屋本社版
上海にあった日本の学校③各地を踏査し報告書ω・
2
・n
朝日新聞名古屋本社版
上海にあった日本の学校④学生の目で見た「聖戦」例・
2
・n
朝日新聞名古屋本社版
上海にあった日本の学校⑤身を捨てる覚悟持つ例・
2
・M
朝日新聞名古屋本社版
上海にあった日本の学校⑥才覚生かし愛大開設似・
2
・お朝日新聞名古屋本社版
上海にあった日本の学校⑦愛大、個性求め見直し似・
4
・
5
中日新聞
尾崎秀樹さんの講演再録愛犬・東
E同文書院記念センター司亙誌を創刊
似・
5
・時朝日新聞名古屋本社版
東
E
同文書院大のセンター報を創刊
ω
・
7
・m
読売新聞中部本社版
ありがとう・：原本カ
lド返還相周年
制・
7
・U
東海日日新聞
愛犬「中日大辞典」千冊中国へ制・
7
・U
朝日新聞名古屋本社版
東
E同文書院生の「大旅行」調査報告書を本に
似・
7
－m
朝日新聞名古屋本社版
中国へ中日大辞典千冊。資料返還判周年を記念例・
7
・m
毎日新聞中部本社版
「華日辞典原稿カ
lド」返還柑周年
制・
7
・m
中日新聞
記念し中日大辞典千冊中国へ寄贈倒・
7
・引東愛知新聞
「中日大辞典」千冊を寄贈
斜・
8
・中文導報（東京）
愛知大学問中日友好協会贈送中日大辞典”・
8
・市日本と中国
愛知大が中日友協に辞典千冊贈呈似・
9
・U
中日新聞
国際的にも高い評価「中日大 」似・
9月号新亜生活（香港）
林文月教授来本院訪問制・叩・幻中央日報（台湾）林文月・林文英従父親抱回頂上倒・吃・叩中日新聞中日友好の精神記録によ束亜同文書院に関する小冊子第2
集
制－
mM
・初朝日新聞名古屋本社版
東亜同文書院足跡をたどる第
2集発刊
ω
・MM
－n
毎日新聞東京本社版
中日大辞典の
3回目の改訂に取り組む
愛知大学中日大辞典編纂処所長今泉潤太郎さんMm・－－
1
東海日日新聞
I目l文書院記念総 so 
創立から卸年・愛知大学｜前身は「東亜同文書院」釘・
1
・
6
毎日新聞中部本社版
建学の心戦前から脈々自由を尊ぶ校風MW・
I
－n
日本経済新聞
〔BOOKS
〕東亜同文書院大学と愛知大学第
l集
l
第
3
集
mw
・
3
・
5
日本と中国（日本中国友好協会機関紙）
「東亜同文書院大学と愛知大学・第
2集」を発刊
釘・
4
－mNHK
総合テレビ・名古屋（何分番組）
上海・幻の名門校
1東亜同文書院生の軌跡から
1
mw
・
5
・
9
中日新聞
「日中の架け橋」育成
l
大計画の現代中国学部東亜同
文書院以来の伝統生かすmw・
5
・n
中日新聞
講演
2題を中心に研究資料などを掲載｜愛大東亜同文書
院記念報・第
2号
釘・
8
・叩
NHK
ラジオ日本（初分番組）
中国の大地を踏んだ日本人学生たち（中国語放送）釘・
8
・引
NHK
ラジオ日本（初分番組）
中国の大地を踏んだ日本人学生たち（日本語放送）釘・
n
・叩朝日新聞
よみがえる中国見聞録｜旧東亜同文書院の「大旅行」釘・刊・市日本と中国今話題の本｜「東
E
同文書院と愛知大学・第
3集』日中
関係の軌跡をたどる釘・也・叩日本経済新聞名古屋版ザ中部人国記第
9話
l
幻の学舎①
け継ぐ
mw
・MM
・引日本経済新聞名古屋版
ザ中部人国記第
9
話
l
幻の学舎②
だ辞典mw・MM
・幻日本経済新聞名古屋版
ザ中部人国記第
9話｜幻の学舎③
成長
町田・
MM
・Mm
日本経済新聞名古屋版
ザ中部人国記第
9話｜幻の学舎④
残すmw・mM
・お日本経済新聞名古屋版
ザ中部人国記第
9話
l幻の学舎⑤
釘・吃・お日本経済新聞名古屋版ザ中部人国記第
9話｜幻の学舎⑤
橋にmw・MM
・U
日本経済新聞名古屋版
ザ中部人国記第
9話｜幻の学舎⑦
書院の血、愛大に受戦争を越え実を結ん生きた言葉遣い辞典大旅行、貴重な足跡文草取材「足で稼ぐ」書院生が友好の架け母校の記憶を愛大に
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